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II. évfolyam, I. félév


A tantárgy célja: 
A hallgatók megismertetése a bibliográfiai feltárás jelentőségével a tájékoztatás komplex folyamatában és gyakorlati ismereteket nyújtani a bibliográfiák előállítása és használata köréből. Fontos feladat az elektronikus és különösen az on-line dokumentumok megjelenéséből következő új könyvtári feladatok körvonalazása, új törekvések ismertetése. 

A tantárgy rövid leírása: 
A bibliográfiai elméleti kérdései. A nemzeti bibliográfiák általános kérdései: a UBC program és néhány fontos nemzetközi megállapodás ismerete (Párizs, 1977; Koppenhága, 1998). A Magyar Nemzeti Bibliográfia (MNB) kialakulása, feladata, jellemzői. Az MNB retrospektív és kurrens rendszere. Az MNB kurrens rendszerének elektronikus megjelenési formái és a Hungarika Dokumentáció. 

A tantárgy lezárása: gyakorlati jegy 
Megszerzésének feltétele:az előadás látogatása, aktív részvétel a gyakorlati órákon,  két elméleti dolgozat legalább elégséges megírása, két házi dolgozat sikeres megírása.
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Debrecen, 2007. szeptember 16. 					Dr. Koltay Klára

Hetek	Előadás	Szeminárium
Szeptember. 12.	Tantárgyfelvétel	
Szeptember 19.	A bibliográfia.  A bibliográfiák mint a szakirodalmi tájékoztatás másodlagos forrásai, szerkezeti felépítésük, típusaik.Az egyes bibliográfiai típusok műfaji változatai. Az index, a referátum, a tömörítvény, a szemle. Az egyetemes általános bibliográfiák megjelenése, főbb típusai.	Egyes bibliográfia típusok bemutatása. Egy kiválasztott szakirodalmi cikkhez kapcsolódóan index, referátum, szemle, tömörítvény készítése (1. házi dolgozat)
Szeptember 26. 	A nemzeti bibliográfia fogalma, gyűjtőköre, szerkezetének elvi és módszertani kérdései. A nemzeti bibliográfiai funkciók és az Egyetemes Bibliográfiai Számbavétel (UBC) programja és változásai. Az 1988. évi koppenhágai konferencia ajánlásai. A szabványok és a bibliográfiai számbavétel (szabványos bibliográfiai tételek és kommunikációs szabványok).FRBR és a bibliográfiai leírás	Más nemzetek  nemzeti bibliográfiáinak elérhetősége, használata.(2. házi dolgozat: 20 tételből álló ajánló bibliográfia készítése. A jegyzék tartalmazzon monográfiákat, és folyóiratcikkeket is; a tételek szabványos bibliográfiai leírásban jelenjenek meg.) 
Október 3.  	A Magyar Nemzeti Bibliográfia kurrens rendszere (Nyomtatott, CD-ROM, Internetes formátumok); MNB és MOKKA adatbázis	MNB – CD-ROM  és Internetes változatainak használata 
Október 10.		
Október 17.	Az MNB retrospektív könyvészetei, a ciklus-bibliográfiák szerkezete; MOKKA-R	Tájékozódás az MNB retrospektív könyvészeteiben1. elméleti zárthelyi dolgozat (november 7. hete gyakorlati órán)
Október 24. 		
November 7.		
November  14. 	A patriotika bibliográfiák jellemzői.A hungarika anyag számbavétele, hungarika bibliográfiák. A Hungarika Dokumentáció szolgáltatásai.	Az OSZK és a PIM hungarika adatbázisainak használata
November 21. . 	A nemzeti sajtóbibliográfiák  ás repertóriumok  szerepe a tájékoztatásban. Az időszaki kiadványok adatbázisai. 	Repertóriumok és sajtóbibliográfiák használata
November 28. 		
December 7. 	Biográfia és biobibliográfiai tájékoztatás. Szinnyei József és Gulyás Pál munkássága. Kortárs életrajzi lexikonok.	2. elméleti zárthelyi dolgozat.(december 5. hete, gyakorlati órán)
December 14. 	Bevezetés az irodalomkutatás és az online referensz gyakorlatába	Referensz kérdések megoldása
December 19. 	Félév zárása, értékelés	


